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Распределение частиц Ni3ZnNb2O9 по размерам 
 
Изучены температурные зависимости электропроводности. Пока-
зано, что с ростом содержания цинка электропроводность твёрдых рас-
творов несколько уменьшается. Наибольшей электропроводностью об-
ладают фазы с минимальной концентрацией цинка. 
Сконструированы ионоселективные электроды на основе  
Ni4-xZnxNb2O9 и проведена их первичная электрохимическая аттестация. 
Для некоторых цинксодержащих твёрдых растворов показана принци-
пиальная возможность их использования в качестве электродноактив-
ных веществ мембран ИСЭ. 
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Настоящая работа посвящена исследованию возможности полу-
чения, установлению специфики структуры и проводимости твердых 
растворов на основе Bi13Mo5O34±δ. Указанный сложный оксид содержит в 
своей структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+, ориентированные 
вдоль оси y, окружённые кислородно-молибденовыми полиэдрами и 
изолированными ионами висмута. Bi13Mo5O34±δ проявляет себя как пер-
спективный одномерный кислородно-ионный проводник. Объектами 
исследования стали твёрдые растворы Bi13-xMexMo5O34±δ, где Me - ме-
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талл IIA группы (Mg, Ca, Sr, Ba). Показана возможность замещения изо-
лированных ионов висмута металлами IIA группы; определены струк-
турные характеристики сложных оксидов, границы области гомогенно-
сти твердых растворов и области существования полиморфных модифи-
каций. Формирование твёрдых растворов в триклинной симметрии про-
исходит при x≤0.1 для Mg и x≤0.4 для Ca, Sr, Ba. С ростом концентрации 
допанта симметрия повышается до моноклинной (x≤0.4 для Mg и x≤0.7 
для Ca, Sr, Ba). 
 
Политермы проводимости для Bi13-xBaxMo5O34±δ, (x=0.0 - 0.3, сверху);и 
зависимости электропроводности от состава  
(x=0.0 - 0.7, T=350, 750 °C, снизу) 
 
Изучены процессы формирования плотной керамики из порошков  
Bi13-xMexMo5O34±δ. Аттестованные порошки и керамические брикеты  
Bi13-xMexMo5O34±δ исследованы методом сканирующей электронной 
микроскопией. Анализ поверхности показал, что образец однофазный, 
межзеренная область чистая. При съеме скола таблетки наблюдаются 
зерна слоистой структуры.  
Методом электрохимического импеданса исследована проводи-
мость образцов с применением различных электродов (см. рисунок). 
Установлено, что максимальное значение общей электропроводности с 
платиновыми электродами имеют Ba - замещённые составы: для 
Bi12.8Ba0.2Mo5O34±δ при 973 K σ=6.1×10
-3 Ом-1см-1; при 623 K σ=1.4×10-4 
Ом-1см-1. По совокупности характеристик материалы могут быть реко-
мендованы для использования в электрохимических устройствах. 
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